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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Facultad de Humanidades, Escuela Profesional de Psicología de la 
Universidad “César Vallejo”, para elaborar la tesis, presento el trabajo de 
Investigación titulado: Violencia Psicológica y Afrontamiento del Estrés en Padres 
que tienen niños con Habilidades Diferentes en la Institución Educativa CEBE 
“Manuel Duato” Los Olivos. 
Este trabajo describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo como objetivo 
identificar la relación que existe entre la violencia psicológica y el afrontamiento del 
estrés en padres con niños con habilidades diferentes de la institución educativa 
CEBE Manuel Duato – Los Olivos; los mismos que han sido evaluados por medio 
de la Escala de Cuestionario de Afrontamiento al Estrés y la Escala de Violencia 
Psicológica. 
La presente investigación está dividida en cuatro capítulos: en el capítulo I, se 
expone el planteamiento del problema: lo cual incluye la formulación del problema, 
los objetivos generales, los objetivos específicos y los antecedentes. En el capítulo 
II, que contiene el Marco Teórico sobre las variables de violencia psicológica y 
afrontamiento del estrés. En el capítulo III, se desarrolla el proceso de hipótesis; las 
variables de estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y los métodos de análisis. Finalmente el capítulo IV 
correspondes a la interpretación de los resultados, de lo que conlleva a la 
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La presente investigación tuvo como objetivo identificar la relación que existe 
entre la violencia psicológica y el afrontamiento del estrés en padres con niños 
con habilidades diferentes de la institución educativa CEBE Manuel Duato – Los 
Olivos. Esta investigación fue de tipo básica, y de nivel descriptivo correlacional, 
dado que se llegó a describir la relación entre las variables con un diseño no 
experimental y de corte transversal. La muestra probabilística estuvo conformada 
por 120 padres de familia. Para establecer la relación que existe entre violencia 
psicológica y afrontamiento del estrés en padres de familia, se aplicaron la escala 
de cuestionario de afrontamiento del estrés de 42 ítems y la escala de violencia 
psicológica con 20 ítems. En relación a ello, se obtuvo que existe relación entre 
la violencia psicológica y el afrontamiento del estrés con un coeficiente de 
correlación de Rho Sperman igual a 0.34 con un nivel de significancia menor a 
0.05 (p<0.05), es decir, existe una relación directa, significativa entre violencia 
psicológica y afrontamiento del estrés en la muestra analizada. 
 




















The present research aimed to identify the relationship between psychological 
violence and coping with stress in parents with children with different abilities of 
the educational institution CEBE Manuel Duato - Los Olivos. This research was of 
a basic type, and a correlational descriptive level, since it was possible to describe 
the relationship between the variables with a non-experimental and cross-
sectional design. The probabilistic sample consisted of 120 parents. To establish 
the relationship that exists between psychological violence and coping with stress 
in parents, the questionnaire scale for stress coping of 42 items and the scale of 
psychological violence with 20 items were applied. In relation to this, it was 
obtained that there is a relationship between psychological violence and stress 
coping with a correlation coefficient of Rho Sperman equal to 0.34 with a level of 
significance lower than 0.05 (p <0.05), that is, there is a relationship Direct, 
significant relationship between psychological violence and stress coping in the 
analyzed sample. 
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